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DIA
Madrid 8 de Enero de 1913. NUM. 5. I • •
DEL
MINISTERIO DE MARINA
posiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
13.MEA.. C)
Ley.
Reorganiza el cuerpo de Vigías de semáforos.
Reales decretos.
Dispone cese en el cargo de Comandante general del apostadero de Cá
diz el contraalmirante D. O. García de Paadin.--Nombra ídem del
ídem de ídem al vicealmirante D. J. Mal.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Ascenso del capitán de fragata D. J. Gui
roga.--Destino al ídem de ídem D. J. Bascón.—Idem al teniente
de navío D. J. Reula.—Idem al íd. de íd. D. F. Moreno.--Idem al íd. de
ídem D. S. Ruiz-Berdejo.—Idem al ídem de ídem D. L. Garay.—Resuelve
instancia del íd. de íd. D. A. Moreno.--Cencede permuta de destino á
los alféreces de ídem D. E. Navarro y D. R. Ibáñez.—Concede licencia
al maquinista mayor de I,a D. G. Hernández.—Desestima instancia de
un contramaestre.—Deja sin efecto destino de dos maquinistas.—Des
estima instancia de un tercer ídem.—Dá de baja en la _Armada á un
2.° contramaestre de puerto.—Concede prórroga de licencia á un
ídem de idem.--Concede reenganche á un cabo de mar.—Dispone se
pasaporte para Ferrol á un cabo de cafión.—Recompensa al capitán
de Infantería de Marina D. R. Govea.—Idem ídem al ídem de Caballe
ría D. E. Sanz.--Idem ídem al personal que expresa.—Idem permuta
de cruz al 2.° condestable D. P. Pena.—Dispone que por las autori
dades que se expresa se proponga al personal con derecho á la me
dalla de Africa.—Declara indemnizable comisión del servicio desem
peñada por el portero del Ministerio D. V. Ferrer.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascenso del astrónomo de I.a clase D. A.
Sotelo.—Idem de los ídem de 2.a y 3.a clase D. M. Quijano y D. A.
Ibáñez.
SERVICIOS SANITARIOS.—Licencia al médico mayor D. M. Moreno.—
Destino al ídem ídem D. E. M. Barcones.—Nombra comisión para efec
tuar estudios para la instalación de un Gabinete de Radiografía en
Cartagena.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Concede pagas do tocas
á C. García.
Sección Oficial
LEY
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y
la Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y en
tendieren. sabed: Que las Cortes han apro
bado y Nós sancionado lo siguiente:
Artículo primero. Queda sin efecto lo
dispuesto en los artículos cuarto y quinto
de la ley de doce de junio • de mil novecien
tos nueve en lo referente al cuerpo de Vi
gías de Semáforos de la Armada.
Artículo segundo. El Cuerpo de refe
rencia se reorganiza con arreglo á las bases
siguientes:
Primera. El cuerpo de Vigías de Semá
foros de la Armada se compondrá de prime
ros y segundos vigías y auxiliares, cubrien
do éstos las vacantes que de segundos vi
gías existan ó puedan producírse y las de
primeros cuando siendo ya tales segundos
les corresponda por su número.
Segunda. Los primeros vigías percibi
rán el sueldo anual de tres mil pesetas; los
segundos vigías el de dos mil doscientas cin
cuenta y los auxiliares el de mil setecientas
cincuenta,, teniendo derecho unos y otros á
las gratificaciones de casa y distancia que
reglamentariamente se les asigna.
Tercera. Los primeros y segundos vi
gías y los auxiliares podrán solicitar el reti
ro, que se les concederá con arreglo á lo dis
puesto en la ley de dos de julio de mil ocho
cientas sesenta y cinco, fijándose en sesenta
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y cinco años la edad para el retiro forzoso.
Cuarta Se conceden derechos pasivos
á las familias de los primeros y segundosvigías y auxiliares, á cuyo efecto serán apli
cables á ellos las disposiciones por que se
rige el MontepíoMilitar.
Quinta. El ingreso en el cuerpo de Vi
gías de Semáforos será por la clase de au
xiliares, previa oposición y estudios y prác
ticas posteriores que reglamentariamente se
señalen.
Sexta. Para ingresar en el mencionado
Cuerpo será condición precisa ser ó haber
sido cabo de mar con ocho años, por lo me
nos, de servicios y reunir las demás condi
ciones que asimismo se fijarán en el opor
tuno reglamento.
Séptima. Los ordenanzas de semáforos
constituirán una clase permanente, y las va
cantes que hayan de cubrirse se reservan á
cabos demar preferentes y á marineros de la
Armada que hayan sido licenciados con bue
na nota, siendo preciso que tanto unos
como otros cuenten, por lo menos, ocho
arios de servicio.
Octava. Los ordenanzas percibirán el
sueldo anual de mil doscientas cincuenta pe
setas y serán retirados á los sesenta y cinco
años de edad coii arreglo á la ley de dos de
julio de mil ochocientos sesenta y cinco. Los
primeros y segundos vigías procedentes de
la clase de capitanes y pilotos de la Marina
mercante que se encuentren en actual ser
vicio y cuenten con más de veinticinco y
quince años, respectivamente, de servicios
en el Cuerpo, disfrutarán los sueldos anuales
de tres mil qtttientas pesetas los primeros y
dos mil quinientas los segundos, en analogía
con lo que ha sido ya otorgado á los demás
cuerpos subalternos que tienen graduacio
,
nes.
Artículo tercero. Queda suprimido el
aumento de sueldo que á los ocho años de
antigüedad en su empleo disfrutan los pri
meros vigías, así como las gratificaciones de
efectividad que á los diez años de empleo
perciben los segundos vigías y los auxiliares.
,Artículo cuarto. Se derogan todas las
disposiciones que se opongan al cumplí
miento de esta ley, para cuya ejecución se
dictarán por el Ministerio de Marina las me
didas reglamentarias que correspondan.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus
ticias, Jefes, Gobernadores y demás autg
ridades, así civiles como militares y ecle
siásticas de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y eje
cutar la presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á treinta de diciembre
de mil novecientos doce.
Yo EL REY
El Ministro de Marina,
JOSé
■-i•-•-41~
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el contraalmi
rante de la Armada D. °restes García de
Paaclin, cese en el cargo de Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, que desempe
ñ.a interinamente.
Dado en Palacio á dos de enero de mil
novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Asatitlio Gluten°.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Comandante general
del apostadero de Cádiz al vicealmirante de
la Armada D. José Pidal y Rebollo.
Dado en Palacio á dos de enero de mil
novecientos trece.
El Ministro de Marina,
Amalio Gi merco.
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REALES ÓRDENES
Estado jVlayor central
Cuerpo General de la Armada
Cirodar.—Excmo. Sr.: Para cubrir vacante re
glamentaria producida por pase á la situación de
retirado del capitán de navío de la escala de tierra
D. Francisco Pérez Machado, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien promover á su inmediato empleo,
con atigüedad de 29 del actual, al capitán de fra
gata de dicha escala D. Javier Quiroga y Bárcena,
quedando retardados para el ascenso los que le
preceden en el escalafón por no reunir las condi
ciones reglamentarias para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. San Fernando 30 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de fragata de la escala de
tierra D. Juan Bascón y Gómez-Quintero, marqués
de Torralba, vocal de la Junta de reversión al Es
tado del puerto de Pasajes, en relevo del jefe de
.igual empleo, fallecido, D. Joaquín Escoriaza y
Aurrecoechea.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—San Fernando 31 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante interino de la comandancia
de Marina de Vigo, al teniente de navío D. José
Reula y Gómez, en relevo del oficial de igual em
pleo D. José L. Coloma y Pérez, que pasa á otro
destino, sin perjuicio de embarcar el primero de
los expresados cuando por su turno le corres
ponda.
De 'real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
clrid 4 de enero de 1913.
Ma
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Fran
cisco Moreno y Fernández, quede destinado para
eventualidades del servicio en el apostadero de
Ferrol á las órdenes del Comandante general del
mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta del Coman
dante general del apostadero de Cádiz, vicealmi
rante de la la Armada D. José Pidal y Rebollo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
al teniente de navío D. Salvador Ruiz Berdejo y
Veyán, ayudante personal de dicho oficial general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío D. Luís de Garay
Galiana; Ayudante interino de la comandancia do
Marina de Almería, sin perjuicio de embarcar
cuando por su turno le corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
•
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Circular—Excmo. Sr.: Corno resultado de ins
tancia promovida por el hoy teniente de navío don
Antonio Moreno de Guerra y Alonso, segundo Co
mandante que fué del guardapescas Dorado, en sú
plica de que se aclare lo legislado acerca de si debe
nó percibir remuneración por llevar la cuenta y
razón de caudales del citado buque, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Intendencia general, se ha servido resolver no ha
lugar á abono de remuneración en atención á que
el oficial de referencia solo verificó el acto de la
distribución de haberes al personal del buque y no
desempeñó las demás funciones de Habilitado que
están confiadas á los de las provincias marítimas,
que son las de redactar las nóminas, verificar el
cobro de los giros y ser responsables ante la Ha
cienda de los pagos indebidos que por cualquier
concepto se efectúen, en armonía con lo dispuesto
en real orden de 21 de junio de 1901 (Compilación
Legislativa de la Armada, tomo TV, página 815), no
publicada.
De real orden lo digo á V. E. para -11 conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. muchos
arios. Madrid 7 de enero de 1913.
AmAmo GulExo
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Exorno. Sr.: Dada cuenta de las instancias eleva
das por los alféreces de navío D. Enrique Navarro
Margati, embarcado en el cañonero Temerario, y
D. Rafael Ibáñez Yanguas que lo está•en el cañone
ro Marqués de la Victorict, en súplica de que se les
conceda permuta de sus destinos, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
4 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
~Cr
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
maquinista mayor de La clase D. Gerardo Hernán
dez Celis, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia por enfermo con
todo el sueldo, como comprendido en el artículo 31
del vigente reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid4 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por este Estado Mayor' central, ha
tenido á bien desestimar la instancia del 2.° con
tramaestre, alférez de fragata graduado D. San
tiago Vez Pérez, que solicita cambio cle Sección
para el apostadero de Cádiz, por oponerse á ello
la soberana disposición de 26 de septiembre
de 1908.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Diosguarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 4 de enero de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante del crucero Reina Regente.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede sin efecto los nombramientos
de los maquinistas D. José de la Cerra Guisasola y
D. José Arnosa Rey, primero y segundo, respecti
vamente, que por real orden de 26 de diciembre
último se destinaban á practicar elsmanejo:de tul -
binas en el apostadero de Ferrol, y nombrar en su
lugar á los segundos D. Luis Picos Vizoso y á
D. Arturo de Andrés Sánchez.
De real orden, comunica:da por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—
Madrid 4 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor Central,
Francisco Chacón.
Sres.Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia del
tercer maquinista de la Armada D. Manuel García
Albarrán, de la dotación del cañonero Irasco Nú
ñez de Balboa, en la cual solicitaba el abono de
gratificación por estar encargado del alumbrado
eléctrico de dicho buque, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Intendencia general, ha tenido á
bien desestimar la petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de enero de 1913.
AnAmo GimENo
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
.Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 6 del mes de
enero actual la edad reglamentaria para ser reti
rado del servicio el 2
" contramaestre de puerto
Bibiano Lafuente Yebar, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer sea dado de baja en la Ar
mada en la ,indicada fecha, con el haber pasivo
que por clasificación le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de enero de 1913.
AMALIO GIMEN()
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Habiendo cumplido en 20 de diciembre del año
último dos meses de licencia por enfermo el 2."
contramaestre do puerto José Puigcerver Sánchez,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
otros dos meses más, corno prórroga á aquella, por
serle de absoluta é imprescindible necesidad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.--Dios guardo á V. S. muchos años.-- Ma
drid 4 de enero de 1913.
El General Jefe:del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de la
dotación del cañonero Marqués de la Victoria, Ga
briel MartínMorito, en súplica de que se le conceda
enganche en el servicio por 4 años por cumplir su
compromiso en 31 de diciembre último, con los
premios y ventajas del real decreto de 17 de febre
ro de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder á los deseos del recurrente por reunir los
requisitos prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr, Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) se ha servido
disponer que el cabo de cañón del depósito del
ar
senal de la Carraca, José Riveira, sea pasaportado
para el apostadero de Ferrol con destino
al acora
zado España.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la cruz de primera clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión, al
capitán de Infantería de Marina D. Rafael Govea y
Ramirez.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servi
do conceder la cruz de primera clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión
al capitán de Caballería D. Eliseo Sanz Balza, por
su obra titulada <Marina, .
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de enero de 1913.
Ammuo GIMENO
Sr. General Jefe del E. IW central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder á los alféreces de navío D. Juan Cano y
Andrés y D. Luís de Azcárate y Grcía de Lomas,
la cruz de primera clase del:Mérito Naval con dis
tintivo blanco, sin pensión; y al segundo condesta
ble D. Alfonso López González, la de plata, también
sin pensión, de dicha Orden y distintivo, por los
trabajos llevados á cabo para el levantamiento del
cróquis de Cala Tramontana en la península de
Tres l'oreas.
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De reai orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.-----Madrid 7 de enero de 1913.
AMALIO GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación yRecompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el segundo condestable, graduado de
segundo teniente de Artillería de la Armada, don
Pedro Pena Rodríguez, en súplica de que le sea
permutada la cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo rojo de que se halla en posesión por la
de primera clase de la mismá Orden y distintivo,
S. M. el Rey.(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por estar comprendido el recurrente en
lo que preceptúa el art. 35 del vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de enero de 1913.
AMALIO GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la sobe
rana disposición del Ministerio de la Guerra de 4 de
diciembre último, devolviendo varias instancias de
individuos de la Armada que solicitan la medalla de
Africa, á fin de que dicho personal sea propuesto
por las autoridades superiores españolas de los res
pectivos territorios africanos; y teniendo presente
que algunos de los recurrentes alegan servicios
prestados en la mar ó desembarcado en territorios
de aquel continente cuando no existían en ellos au
toridades españolas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que en tales casos hagan las pro
puestas el Comandante general de la escuadra ó
los de los apostaderos, según corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de enero de 1913.
AMALIO GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada_
Señores....
<.01-
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en San Fernando (Cádiz) por D. Va
lentín Ferrer, portero del Ministerio de Marina
que ha tenido de duración desde el 23 de diciembre
del año próximo pasado al 2 del actual, ambos in
clusive.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de enero de 1913.
AMALIO GIMENO
Sr.General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. intendente general de Marina.
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Servicios auXillares
Astrónomos
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 17 de octu
bre último quince años de efectividad en la asimi
lación de teniente de navío, prefijados en la ley de
3 de mayo de 1911, el astrónomo de primera clase
del Observatorio de Marina en San Fernando, don
Antonio Sotelo y Pagliery, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido promoverle á su inmediato empleo,
con antigüedad de 18 del indicado mes de octubre,
y abono del sueldo correspondiente desde la revis
ta del siguiente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---San Fernando 30 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en
el personal de astrónomosdel Observatorio de Ma
rina de San Fernanao,por consecuencia de ascefiso
del astrónomo de primera clase D. Antonio So
telo y Pagliery, 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do promover á sus inmediatos empleos, con anti
güedad de 19 de octubre último y abono del co
rrespondiente sueldo desde la revista del siguiente
mes, á los astrónomos de segunda y tercera clase
D. Manuel Quijano Gómez y D. Angel Ibáñez Cos
me, que son los primeros en sus respectivas esca
las y reunen las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde á
V. E. muchos años.—San Fernando 30 de diciem
bre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
*.++
DEL MINISTERIO DE MARINA 39.—N UM. 5.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la instancia
promovida por el médico mayor de la Armada don
Miguel Moreno y Lorenzo, con destino de eventua
lidades en esta corte, en solicitud de cuatro meses
de licencia por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el informe de la Jefatura de ser
vicios sanitarios de la Armada, se ha dignado con
ceder al referido médico mayor los cuatro meses
de licencia por enfermo que solicita.
Lo que de real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de enero de 1913.
AMALIO GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. El Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar para el destino de eventualidades en esta
corte, en relevo del médico mayor de la Armada
don Miguel Moreno Lorenzo, que le han sido con
cedidos cuatro meses de licencia por enfermo, al de
igual categoría D. Enrique Mateo y Barcones, que
continuará, además, desempeñando el cometido de
Secretario de la Jefatura de servicios sanitarios de
la Armada.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de enero de 1913.
AMALIO GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expediente motivado por
las deficiencias que se notan en el Gabinete de Ra
diografía del Hospital del apostadero de Cartagena,
incoado en virtud de lo que dispone la real orden
I de 6 de abril último (DIARIO OFICIAL núm. 81, pá
gina 512), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, que una comisión formada por el primer
médico D. Eustasio Torrecillas y Fernández, desti
nado en dicho apostadero, y un teniente de navío
electricista que designe el Comandante general del
mismo, después de estudiar detalladamente los me
dios de que sedisponen en Cartagena, vengan en co
misión del servicio, indemnizable, á esta corte á
estudiar las diversas instalaciones de Radiografía y
Radioscopia que existen, tanto en los hospitales
oficiales y particulares, como en las casas de los
especialistas y en los establecimientos industriales
y comerciales en que existan esos aparatos, para
hacer un proyecto completo de un Gabinete Radio
lógico moderno en que se consigan radiografías
instantáneas y buenas radioscopias, y después es
cribir una memoria en la que hagan constar todo lo
que se precise para una buena instalación en el
Hospital del mencionado apostadero, describiendo
.todos los aparatos que sean necesarios para do
tarla, el presupuesto de los mismos, los gastos, así
de embalaje como de instalación, y las condiciones
facultativas necesarias, á fin de que, en su vista, la
superioridad acuerde lo conveniente, si hubiere,
para instalarlo, cuando se termine este trabajo,
fondos disponibles en el de venta de medicinas, en
cuyo caso habrá que oir antes de que se acuerde
el gasto, á la Intendencia general.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de enero de 1913.
AMALIO GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DEtGUERRA Y MARINA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha á la Ordenación de
pagos de Marina, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904 y
según acuerdo de 16 del mes próximo pasado, ha
declarado con derecho á las dos pagas de tocas que
le corresponden por el reglamento del Montepío
Militar á Consuelo Gómez Vizoso, en concepto de
viuda del 2.° contramaestre de la Armada, José
Bello Paz, cuyo importe de doscientas cincuenta
pesetas, duplo ae las ciento veinticinco que de
sueldo mensual disfrutaba su marido cuando falle
ció, se abonará á la interesada una sola vez, por la
Intendencia de Marina del apostadero de Cartagena
que era por donde percibía los haberes el causante.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de enero de 1913.
El General Secretario,
Federico de Madarictga.
Exemos. Sres, Comandantes generales de los
apostaderos de Cartagena y de Cádiz.
iiip. del Ministerio de Marina.
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